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Resumen. Introducción: resaltamos el valor terminológico de la armonización con-
ceptual del ámbito médico-legal, cuyo enfoque se aplicó en el área de clínica forense 
a partir de los resultados de la investigación. Buscamos determinar un sistema con-
ceptual integral de términos técnico-científicos en contextos específicos del campo 
forense. Metodología: aplicación cualitativa en contexto de la tgt y la modelación 
terminológica, que permitió el rastreo de documentación del Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sede Medellín, con el software Cratilo. El 
resultado del análisis fue sometido, en Talleres de Validación, a la evaluación por 
parte de expertos. Resultados: a partir de la delimitación y el análisis para la preci-
sión conceptual, se obtuvo un total de 136 conceptos básicos que constituyen este 
sistema conceptual. Conclusiones: el lenguaje en todas las áreas del conocimiento 
es transversal y la precisión depende siempre de su contexto, lo cual facilita la co-
municación de manera fluida y fiable, entre las diferentes disciplinas existentes. Al 
evitar opacidades en el lenguaje técnico-científico de uso cotidiano para los que 
intervienen en el sistema judicial, se optimiza la comunicación entre expertos y la 
de estos con los legos y profesionales de otras ramas del conocimiento.
Palabras clave: armonización conceptual, clínica forense, comunicación 
especializada, inconsistencias y ambigüedades, modelación terminológica.
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Conceptual harmonization in forensic sciences: 
a terminological view from forensic clinic
Abstract. Introduction: We highlight the terminological value of conceptual harmonization 
in the medical-legal field, whose approach was applied in the area of forensic clinic based 
on the research results. We sought to determine a comprehensive conceptual system of 
technical-scientific terms in specific contexts of the forensic field. Methodology: Qualitative 
application in the context of tgt and terminology modeling, which allowed to track 
documents from the National Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences, Medellin, 
with Cratilo software. The result of the analysis was subjected to evaluation by experts at 
Validation Workshops. Results: From the definition and analysis for conceptual precision, 
a total of 136 basic concepts were obtained, which constitute this conceptual system. 
Conclusions: The language in all areas of knowledge is transverse and accuracy always 
depends on context, facilitatinh fluent and reliable communication among the existing 
disciplines. By avoiding opacities in the everyday technical-scientific language for those 
involved in the judicial system, communication among experts and theirs with laymen and 
professionals in other fields of knowledge is optimized.
Keywords: conceptual harmonization, forensic clinic, specialized communication, 
inconsistencies and ambiguities, terminology modeling.
Harmonização conceitual nas ciências forenses:  
um olhar terminológico a partir da clínica forense
Resumo. Introdução: ressalta-se o valor terminológico da harmonização conceitual do 
âmbito médico-legal, cujo enfoque foi aplicado na área de clínica forense a partir dos re-
sultados da pesquisa. Buscou-se determinar um sistema conceitual integral de termos téc-
nico-científicos do campo forense. Metodologia: aplicação qualitativa em contexto da tgt 
e a modelação terminológica, que permitiu o rastreamento de documentação do Instituto 
Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, sede Medellín, como software Cratilo. 
O resultado da análise foi submetido, em oficinas de validação, à avaliação por parte de 
especialistas. Resultados: a partir da delimitação e da análise para a precisão conceitual, 
obteve-se um total de 136 conceitos básicos que constituem esse sistema conceitual. Con-
clusões: a linguagem em todas as áreas do conhecimento é transversal, e a precisão depende 
sempre de seu contexto, o que facilita a comunicação de maneira fluída e confiável entre as 
diferentes disciplinas existentes. Ao evitar opacidades na linguagem técnico-científica de 
uso cotidiano para os que intervêm no sistema judicial, melhora-se a comunicação entre 
especialistas e a destes com leigos e profissionais de outros ramos do conhecimento.
Palavras-chave: harmonização conceitual, clínica forense, comunicação especializada, 
inconsistencias e ambigüedades, modelação terminológica.
doi: http://dx.doi.org/10.16925/cf.v3i1.1174
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Introducción
Todas las disciplinas tienen conceptos específicos 
contextualizados y particulares por los cuales se 
rigen; este cúmulo de información, en diálogo de 
saberes con otras disciplinas, muchas veces genera 
dificultades en la comunicación, por cuanto se les 
asigna un significado diferente a las palabras según 
el campo de aplicación. Esto propicia la aparición 
de inconsistencias, entendidas como la falta de 
coherencia de los componentes de la definición en 
contexto, y de ambigüedades, aquellas palabras 
que en el contexto de una disciplina específica se 
pueden interpretar en más de una forma. 
Colombia, denominado coloquialmente “país 
de regiones”, tiene en su riqueza cultural un sin-
número de realidades que cargan con variadas 
denominaciones, algunas reconocidas por las auto-
ridades del lenguaje, otras sin alcanzar esa jerar-
quía, pero que se “cuelan” en ámbitos tan solemnes 
como el proceso judicial o la descripción técnica. 
Lo anterior no debería tener mayor trascendencia 
si no fuera porque, muchas veces, tales terminolo-
gías cambian el concepto original, o por lo menos, 
generan incertidumbre.
A partir de allí, surgió la reflexión que dio 
lugar a esta investigación de enfoque cualitativo. El 
corpus se generó por volumen y minería de datos; 
es decir, se definió una bibliografía amplia sobre la 
cual se hizo el análisis específico de cada término en 
contexto y sus equivalencias en inglés y en francés.
La entrada en vigencia del Sistema Penal 
Acusatorio en Colombia (Ley 906 de 2004) ha exi-
gido a los actuantes que intervienen en las dili-
gencias judiciales comprender un mismo lenguaje 
basado en conceptos precisos, en el que no haya 
lugar a ambigüedades, ni puedan ser interpretados 
subjetivamente, ya que esto entorpece el desarrollo 
de las investigaciones y la eficacia al aplicar la justi-
cia en el marco de este sistema. 
Con dicho panorama, se planteó una ruta 
metodológica de investigación con enfoque cuali-
tativo y hermenéutico, cuyo resultado permitió la 
generación de bases de datos terminológicos y el 
análisis en contexto, con el propósito de delimitar 
y esclarecer las ambigüedades e inconsistencias que 
pudieran presentarse en este proceso.
La terminología y sus aportes
La historia de la terminología, si bien data del siglo 
xviii cuando se conocieron los primeros trabajos 
de Lavoisier, químico francés que trabajó en el 
método de la nomenclatura química, es solo desde 
1931 que se le da un reconocimiento como disci-
plina, con la tgt del industrial Eugene Wüster en 
la Escuela de Viena. 
Es decir, de acuerdo con Wüster, “[...] todo tra-
bajo terminológico utiliza como punto de partida 
los conceptos con el objetivo de establecer delimi-
taciones claras entre ellos” [1], de tal forma que el 
contexto determina la definición del concepto y su 
representación de acuerdo con la disciplina en la 
cual se utiliza el término. Este avance sistémico de 
las teorías de la ciencia, la producción y la organiza-
ción del conocimiento permite definir que la comu-
nicación especializada de los lenguajes específicos 
de cada campo del saber representa la posibilidad 
para su transformación como ciencia. 
A su vez, Gerhard Budin, con la modelación 
terminológica [2] para el análisis contextualizado 
de las unidades conceptuales específicas correla-
cionadas, se suma a este marco teórico. Según sus 
postulados, el conocimiento de los expertos, la 
información especializada (reservorios documen-
tales) y las posibles y diversas formas de comuni-
cación de dicho conocimiento están cohesionados 
por la terminología [2]; es decir, término o repre-
sentación – definición – concepto, como se presenta 
en la figura 1.
Terminología especíca
conceptos verbales y no verbales
Comunicación
especíca
lengua extranjera
T
Área
especializada
Conocimiento
experto
Información
especializada
lengua de
trabajo
Contexto laboral profesional
Figura 1. Modelación terminológica
Fuente: Informe final de investigación [3]
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También, se abordó la teoría sobre los len-
guajes de especialidad de Hoffmann, quien afirma 
que el lenguaje de especialidad es el acumulado de 
recursos lingüísticos que se utilizan en un ámbito 
comunicativo especializado, demarcado en cuanto 
a la singularidad o especialidad, con el fin de favo-
recer la comprensión entre los individuos que labo-
ran en dicho ámbito (expertos y legos) [4]. A su vez, 
Plested y Casals proponen el análisis terminoló-
gico por volumen y minería de datos para contex-
tos altamente especializados [5], debido al aumento 
vertiginoso de conceptos a causa de los avances del 
conocimiento [6]. 
En el caso de la clínica forense, como área 
especializada, se usa también un lenguaje especí-
fico en el cual confluyen disciplinas como la medi-
cina, la psiquiatría, la toxicología y el derecho, entre 
otras. Este lenguaje trasciende el contexto forense 
para ser interpretado en el campo jurídico, lo cual, 
como hemos visto, no siempre se interpreta de 
manera adecuada. En este sentido, como lo plan-
tea Baumann [7], las formas de relaciones comuni-
cativas implican un proceso subjetivo entre lo que 
expresa el emisor y lo que comprende el receptor 
del lenguaje en un campo especializado, por lo cual 
siempre es importante hacer prevalecer las defini-
ciones específicas de los términos en dichos contex-
tos especializados. 
En esta perspectiva, la investigación analiza 
el trabajo transdisciplinario en clínica forense en 
los campos de: lesiones no fatales, violencia sexual, 
embriaguez y determinación del estado de salud en 
persona privada de la libertad, con el entramado 
discursivo del sistema judicial. Esto va en conso-
nancia con lo planteado por Kalverkämper [8] res-
pecto al marco disciplinario y a las condiciones 
específicas de la comunicación especializada, en 
la que una vez se afirman los conceptos según el 
conocimiento que refieren, fortalecen dicho cono-
cimiento, lo esclarecen y lo delimitan. En palabras 
de Plested: 
[…] los conceptos organizados según el cono-
cimiento que delimitan, lo fortalecen, aclaran y 
determinan su circulación en forma adecuada 
entre una comunidad científica correspondiente; 
a su vez, dicha producción original marca la hue-
lla cognitiva y epistémica para el correspondiente 
concepto en otra lengua de trabajo de ese mismo 
grupo humano o de otra comunidad científica en 
otra latitud [9]. 
Por lo anterior, es aceptable que el lenguaje 
especializado y el lenguaje común deben servirse y 
complementarse mutuamente, con el fin de apren-
der la estructura conceptual y cognitiva de un 
determinado campo. Al respecto, Emma Rodríguez 
Camacho afirma que: 
La acelerada dimensión de la tecnología y el incre-
mento de los conocimientos hacen que cada día 
aumenten las necesidades de información y que 
se presente una mayor demanda de comunicación 
entre los expertos y el público, lo que exige una im-
plementación de sistemas eficaces de divulgación 
de la comunicación especializada armonizándola 
con otras disciplinas, para que en la asociación de 
saberes no se presenten desfases en la transferencia 
de la información [10].
Por lo tanto, para los cuatro campos estu-
diados, fue fundamental analizar también la fre-
cuencia de aparición de dicha terminología en la 
documentación que constituye el corpus, a fin de 
corroborar la correlación de uso entre expertos y 
usuarios.
En busca de la armonización 
terminológica
Para esta investigación cualitativa por volumen y 
minería de datos, el análisis en contexto tiene por 
objetivo lograr la armonización terminológica, 
entendida como el análisis contextual y herme-
néutico de la correlación del concepto con su defi-
nición, su representación, su denominación y su 
delimitación en contexto [2], según el enfoque de 
la modelación terminológica. 
La correlación de la definición específica de un 
concepto con su forma gráfica (es decir, término o 
representación) permite la adecuada delimitación 
de uso para cada campo específico sin detrimento 
del contenido semántico o del mensaje. En este 
caso, también se restringieron los temas de estudio 
dentro del área de clínica forense, lo cual se desar-
rolló en la figura 2.
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Embriaguez Violenciasexual
Lesiones no
fatales
Clínica
Forense
Estado de
salud en
prisión
Figura 2. Campos de análisis de la investigación
Fuente: [3]
Para precisar conceptos y contextos a partir 
del acopio de los documentos oficiales del ámbito 
forense utilizados por los especialistas del área de 
clínica forense, se aplicó el proceso metodológico de 
recolección de la información. Este proceso se apoya 
en el modelo Wiko (Wissen/Conocimiento, lnfor-
mation/Información, Kommunication/Comunica- 
ción, Organisation/Organización), el cual está 
integrado por la relación interdisciplinaria sisté-
mica del conocimiento experto definido por las 
unidades conceptuales que configuran ese campo 
de conocimiento específico. Allí, la información se 
genera de la reflexión conceptual entre expertos de 
una misma corriente científica o en el intercambio 
comparativo de diversas de ellas en un mismo lugar 
geográfico o en varios, según el tema que se trata, su 
amplitud y su profundidad. 
Este desarrollo del proceso metodológico, de 
acuerdo con Montoya [13], Plested y Casals [5], y 
Plested y Giraldo [14], refrenda la configuración 
y la validación del sistema conceptual para aplicar 
en clínica forense, así como de la resultante en pro-
cesos de comunicación especializada que se pue-
den generar en tiempo real o diferido en procesos 
de interacción oral, como congresos, seminarios, 
por ejemplo, “[…] o naturalmente en la biblio-
grafía específica y especializada que se deriva de 
ello, cuyo hilo conductor en todos los casos es la 
terminología organizada en un entramado concep-
tual de acuerdo con la disciplina misma” [3].
De acuerdo con Sevilla [11], comprendemos 
que los términos constituyen una parte esencial del 
discurso, pero adquieren plena significación como 
parte integrante de la unidad superior que es el 
texto, en la que se engarzan y a la que aportan su 
carga semántica, razón por la cual el estudio de cada 
contexto específico es fundamental. De este modo, 
no se puede concebir un texto especializado sin la 
participación de los términos, ni un término sin el 
contexto que le da vida. 
Entendemos, por lo tanto, que no solo es impor-
tante asociar saberes, sino también tener presente el 
contexto circundante en cada disciplina, ya sea en 
la oralidad o en la literatura, para comprender el 
significado preciso de un concepto al momento de 
transmitir o recibir información. Obsérvese que en 
las ciencias forenses intervienen actores con forma-
ción en las ciencias exactas y naturales, así como en 
las ciencias sociales y humanas, cuyo nivel de cono-
cimiento fluctúa desde la más alta experticia hasta 
un nivel de lego como en el caso de muchos usua-
rios del sistema. Teniendo en cuenta lo planteado y 
de acuerdo con el objetivo primario de la investiga-
ción desarrollada, se procedió con la siguiente ruta 
metodológica (figura 3):
• Selección de un corpus de textos en formato fí-
sico o electrónico de la biblioteca del inmlcf en 
Medellín, y de las guías y los reglamentos del in-
mlcf utilizados a nivel nacional correspondien-
tes a los campos de: lesiones no fatales, violencia 
sexual, embriaguez y determinación del estado 
de salud en persona privada de la libertad.
• A este corpus, luego de escaneado, se le apli-
có el analizador de textos Cratilo, herramienta 
informática que permitió generar listados de 
términos (formas gráficas) por frecuencias 
de aparición y ubicación (página, línea), y con su 
respectivo microcontexto; es decir, un fragmen-
to corto del texto de donde fue tomado, como 
se ejemplifica en la extracción de Cratilo en la 
tabla 1.
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Metodología de trabajo terminológico propuesto para Colombia
Determinación del campo o 
de la disciplina Matriz  para procesos
(1995-2007)Recolección documental
Lectura de cada texto y determinación 
de cada concepto y límite del campo
Enriquecimiento del corpus - Trabajo 
con el experto
Precisión de los conceptos y los 
términos
Revisión con el experto
Etapa I - Preparación al 
análisis terminológico
Etapa II - El análisis 
terminológico a profundidad
Etapa III - Revisión y vericación del 
ensamblado del proceso
Utilización de textos 
análogos por lenguaje y 
por nivel de 
especialización
Confrontación de sinónimos de los 
conceptos y de los términos
Precisión de la 
equivalencia de 
términos
Conguración 
denitiva del 
sistema de 
conceptos en 
cada lenguaje
Confrontación de conceptos 
en los diferentes idiomas
Revisión con el experto en el 
campo
Vericación de todo el 
proceso
Recuento de gestión
Revisión del almacena-
miento adecuado en la cha
Revisión de cada campo 
de la cha
Revisión de cada una de 
las funciones permitidas 
por el formato
Control nal de todo el 
procedimiento
Exportación de entradas
Figura 3. Ruta metodológica
Fuente: elaboración propia
Tabla 1. Analizador de textos de Cratilo
Título de la Obra
Comentarios al Estatuto Nal de Estupefacientes - Parte ii
Identificador de la Consulta
Todos los Registros
Número de Registros
4843
N.° Forma Gráfica Frecuencia Página Línea Micro-contexto (kwic)
3532 Plantaciones 1 1 4 “Ningún precepto equivale en eficacia a la virtud de quienes deben 
aplicarlo” (Luis López de Mesa).
destrucción de plantaciones y sus sustancias incautadas. 
procedimiento del nuevo estatuto nacional de 
estupefacientes
3533 plantaciones 7 1 24 plantaciones y sustancias incautadas dentro de los procesos rela-
cionados con su violación.
A quiénes corresponde la destrucción de plantaciones.
La tarea de destruir plantaciones de marihuana, coca, adormidera 
y demás vegetales de los que se extraiga sustancia que produzca 
dependencia fí-sica o síquica quedó atribuida a los siguientes 
fun-cionarios (art. 77):
Fuente: elaboración propia
• Las formas gráficas se depuraron, eliminando 
denominaciones lexicográficas que no aporta-
ban conceptualmente al área de clínica forense 
por no corresponder a los términos de los cam-
pos estudiados.
• Las formas gráficas resultantes fueron analizadas 
por el equipo investigador, a fin de determinar 
cuáles de ellas representaban una inconsistencia 
o una ambigüedad según cada contexto en el que 
aparecen.
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Con estos últimos archivos, se llevaron a cabo 
dos Talleres de Validación, según la propuesta 
metodológica de Montoya [13], para la revisión 
y evaluación con varios expertos del Instituto de 
Medicina Legal, sede Medellín, lo que dio como 
resultado un sistema conceptual y una base de 
datos terminológicos. 
Inconsistencias y ambigüedades 
en el lenguaje de especialidad
Como resultado de este proceso investigativo y 
luego de los talleres con los evaluadores, en los 
que expertos de las áreas de clínica forense, pato-
logía, jurídica y genética del inmlcf validaron los 
conceptos sugeridos como ambiguos o inconsis-
tentes, se encontró un total de 136 términos dis-
criminados así: 
 – Embriaguez: 39 términos.
 – Estado de salud en persona privada de la li-
bertad: 7 términos.
 – Lesiones personales: 23 términos. 
 – Violencia sexual: 67 términos.
En los ejemplos de la tabla 2, se precisan aspec-
tos analizados con el apoyo de colores y letras. 
Este sencillo procedimiento permite a los analis-
tas correlacionar la información obtenida con los 
parámetros que se evalúan.
Tabla 2. Aspectos analizados en Cratilo
Título de la Obra
Comentarios al Estatuto Nal de Estupefacientes - Parte ii
Identificador de la Consulta
Todos los Registros
Número de Registros ab
4843
N.° Forma Gráfica Frecuencia Página Línea Micro-contexto (kwic)
228 abstinencia, ver 
síndrome de 
abstinencia
1 12 10 diversos faculta-tivos (médicos, 
sicólogos especializados en el tema, etc.): 
Por ejemplo, en los casos de dro-gas 
que crean fuerte dependencia física 
y en donde los efectos del “síndrome 
de abstinencia”, pueden inducir hasta 
la muerte del adic-to. Entonces, no 
obstante conocerse esto, se le quiere 
atribuir a la familia toda la responsa-
bilidad en la “rehabilitación” del 
drogadicto y en caso de fallar obligará 
al “internamiento forzoso” en los 
“establecimientos oficiales”, que son
Jímenez, Héctor, Escobar, 
Edgar, Martínez Gilberto, 
Sanguino Alirio, Restrepo 
Alonso, Londoño 
Hernando. comentarios 
al estatuto nacional de 
estupefacientes. Señal 
Editora, Medellín 1era 
Edición. 1986. 196 pp.
Fuente: elaboración propia
Concepto expertos inmlcf: cuando se trata 
de síndromes de abstinencia, es muy conveniente 
determinar el nexo de asociación a un agente 
psicotrópico.
Discusión equipo investigador: desde el punto 
de vista terminológico, es necesario analizar la 
diferencia entre drogadictos y farmacodependien-
tes de acuerdo con sus costumbres de consumo. Así 
mismo, es importante precisar el tipo de sustancia 
de acuerdo con el agente psicotrópico.
Concepto de expertos inmlcf con respecto al 
análisis de la tabla 3: condiciones que suplan nece-
sidades básicas.
Discusión equipo investigador: en terminolo-
gía, los procesos de adjetivación como el caso de 
la forma gráfica mínima requieren su ampliación o 
delimitación, preferiblemente mediante ejemplos, 
es decir, comida, vestido y salud, entre otros.
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Tabla 3. Análisis de Cratilo
Título de la Obra
Protección de personas privadas de la libertad - cidh
Identificador de la Consulta
Todos los Registros
Número de Registros
1606
N.° Forma Gráfica Frecuencia Página Línea Micro-contexto (kwic) Bibliografía
condiciones 
mínimas 
compatibles 
son su 
dignidad
1 1 128 En particular, y tomamdo en cuenta 
la posición especial de garante de 
los Estados frente a las personas 
privadas de libertad, se les respetará 
y garantizará su vida e integridad 
personal, y se asegurará condiciones 
mínimas que sean compatibles con 
su dignidad.
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. (2008). 
Principios y Buenas Prácticas 
sobre la Protección de las 
Personas Privadas de Libertad 
en las Américas (Documento 
aprobado por la Comisión en 
su 131°período ordinario de 
sesiones, celebrado de 3 al 14 de 
marzo de 2008). Recuperado de 
http//www.cidh.oas.org/pdf%20
files/RESOLUCION%201-08%20
ESP%20FINAL.pdf
Fuente: elaboración propia
Conclusiones
Se constata que la labor terminológica llevada a 
cabo por el gitt no es una actividad ad hoc, pues 
en este caso también fue posible aplicar un método 
científico probado para la modelación terminoló-
gica que partió del núcleo del conocimiento espe-
cializado de la práctica en clínica forense, con lo 
que se permitió la determinación sistémica de las 
unidades conceptuales que forman el entramado 
o acervo terminológico de la disciplina estudiada. 
Este proceso ratifica el valor científico y meto-
dológico del desarrollo aplicado por el equipo de 
investigadores.
Esta investigación demostró que disciplinas 
como la terminología y la lingüística computacio-
nal, entre otras, están al servicio de las áreas espe-
cializadas, como es el caso de las ciencias forenses. 
Esto es con el fin de auxiliar a los expertos para una 
comunicación eficiente en su labor cotidiana, en la 
que la experiencia y el conocimiento del especia-
lista en el campo de investigación, el saber sobre 
modelación terminológica y el manejo adecuado 
de la información favorecen la sincronía y el esta-
blecimiento de conceptos en función de un área 
determinada.
El estudio prueba que la práctica médico-legal 
y forense se lleva a cabo en áreas donde los términos 
en varios microcontextos no están claramente defi-
nidos y diferenciados desde lo técnico-científico y 
transdisciplinario. Por tal razón, es conveniente 
mejorar y fortalecer la terminología científica de 
campo de la ciencia forense, precisando los con-
textos dimensionados a las realidades sociales en 
el marco global del diálogo de saberes relacionados 
con este campo sociocientífico.
En procesos de comunicación, en cuanto al 
conocimiento especializado, debemos remitirnos 
necesariamente a procesos conceptuales armóni-
cos que dirijan al uso de una terminología precisa 
que abarque toda la información de los expertos de 
un área específica y que no permita la aparición 
de términos confusos. 
En esta perspectiva, la responsabilidad social 
de todos los involucrados permite que las reflexio-
nes, las discusiones y los análisis de las propuestas 
de interés terminológico para la comunidad cientí-
fica de la clínica forense y para las prácticas médi-
co-legales se orienten a la articulación conceptual, 
en contexto de las disciplinas relacionadas en fun-
ción del avance de la ciencia y la comunidad cien-
tífica, y para evaluar el impacto de cómo influye el 
uso de un lenguaje técnico-científico en la práctica 
médico-legal y forense desde la docencia, la inves-
tigación y en lo jurídico. 
Finalmente, se ratifica que investigaciones 
de este tipo pueden ser aplicadas a cualquier dis-
ciplina, siempre y cuando para su desarrollo se 
adopten los criterios estandarizados del lenguaje 
específico y sean refrendados tanto por los expertos 
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de la gestión de conocimiento y de la disciplina 
específica que se estudia, como por otros usuarios 
de ese lenguaje especializado.
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